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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Seiring dengan tumbuhnya perekonomian dan globalisasi mau tidak mau kita 
harus mempertahankan eksistensi usaha bisnis agar tidak kalah atau tenggelam oleh 
para kompetitor. Hal itu membuat para pelaku usaha harus semakin jeli dalam melihat 
kelemahan dan keunggulan produknya dan produk kompetitor. Tentu saja hal ini 
dimaksudkan untuk membawa pada sebuah kompetisi, meskipun para kompetitor 
adalah pemain baru. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan konsumen sebuah 
perusahaan dituntut untuk dapat menemukan inovasi baru dalam strategi kreatifnya. 
Salah satunya dalam bidang promosi produk, hal ini dapat dilakukan dengan cara 
melakukan promosi melalui iklan. 
Menurut Machfoedz (Machfoedz, 2010:139) bahwa iklan adalah segala bentuk 
penyajian informasi dan promosi secara tidak langsung yang dilakukan oleh sponsor 
untuk menawarkan ide, barang atau jasa melalui media dengan tujuan untuk 
membujuk masyarakat untuk membeli produk. Pada mulanya iklan hanya bertujuan 
untuk memperkenalkan suatu produk dan jasa yang mengandung unsur informatif, 
namun dalam perkembangannya iklan semakin disempurnakan dengan memadukan 
seni, kreatifitas, teknologi dan menambahkan unsur persuasif di dalamnya. 
Penambahan unsur-unsur kreatif dalam iklan itu dimaksudkan supaya iklan lebih 
menarik dan audience tidak hanya merasa iklan tersebut kreatif tapi supaya audience 
menemukan suatu hal yang penting sehingga audience merasa terbujuk untuk 
membeli produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. 
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Desain grafis adalah cabang ilmu dari seni desain yang dalam perkembangannya 
desain grafis dibantu oleh komputer dalam mendesain sebuah object. Desain grafis 
adalah kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, angka, grafik, foto dan ilustrasi 
yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa 
menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu 
yang khusus atau sangat berguna dalam bidang gambar (Benny, 2009). 
Desain digunakan untuk mempromosikan sebuah produk ataupun jasa yang 
ditawarkan.Sekarang ini banyak media yang bisa digunakan untuk beriklan seperti 
brosur, Koran, televisi, dan internet. Namun untuk mendapat perhatian dari 
masyarakat iklan yang berupa tulisan saja tidak cukup. Orang–orang lebih tertarik 
dengan gambar, juga lebih mudah dimengerti jika iklan tersebut disertai dengan 
gambar. 
Desainer Grafis termasuk dalam divisi kreatif dalam perusahaan yang  
menghasilkan suatu ide kreatif dengan menggabungkan kata, gambar, pola, bentuk, 
dan warna. Ide-ide itu umumnya dalam advertising, multimedia, dan marketing 
digunakan untuk menginformasikan suatu produk, dan mempengaruhi kepada 
khalayak umum untuk membeli produk itu. Semakin menarik desain grafis yang 
dibuat oleh Desainer Grafis, maka semakin besar juga keberhasilan proses 
menginformasikan dan mempengaruhinya. Desainer Grafis memegang peranan besar 
dan penting dalam dunia advertising, multimedia dan marketing pada suatu 
perusahaan. Dengan menggunakan ide-ide kreatifnya yang menggabungkan 
kombinasi warna, gambar, dan tipografi, desainer grafis membuat suatu grafis yang 
persuasif mengenai produk dari suatu perusahaan itu. 
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Salah satu kantor penyedia jasa Multimedia dan advertising yang ada di Kota 
Surakarta adalah CV. Translaticlab Advertising dan Multimedia. Translaticlab 
memiliki divisi kreatif yang sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan 
kegiatan advertising dan event. Mulai dari memberikan ide-ide kreatif untuk kegiatan 
advertising dan konsep acara, membuat visualisasi kegiatan dan konsep tersebut, 
menentukan pemilihan sarana promosi sampai dengan produksi iklan maupun event 
sehingga dapat berjalan dengan baik.  
B. Tujuan Kuliah Kerja Media 
Adapun dilaksanakan Kuliah Kerja Media adalah : 
1. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan kuliah D3 Program Studi Periklanan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
2. Mengetahui peran divisi kreatif CV. TRANSLATIC LAB Surakarta dalam merancang 
kegiatan periklanan dan event. 
3. Menerapkan teori-teori periklanan yang telah diperoleh selama dibangku kuliah 
khususnya bidang kreatif ke dalam dunia kerja yang nyata. 
4. Mengetahui, mempelajari dan menerapkan secara langsung tentang bagaimana proses 
kerja kreatif mulai dari penyusunan hingga proses produksi. 
 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media 
Manfaat yang diperoleh penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Media sangat 
banyak antara lain : 
1. Mengembangkan kreatifitas penulis dalam menambah wawasan. 
2. Mengetahui bagaimana menjadi seorang kreator yang baik dan profesional. 
3. Mengajarkan penulis bagaimana bekerja dalam sebuah tim. 
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4. Membantu melatih penulis dalam menghadapi situasi kerja dan cara berkomunikasi 
dengan semua orang dalam lingkup pekerjaan termasuk komunikasi dengan client. 
 
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
 Kuliah Kerja Media yang dilakukan penulis adalah antara bulan Oktober sampai 
bulan Desember 2016. KKM dilakukan secara individu oleh mahasiswa mulai dari 
pengajuan permohonan magang, waktu pelaksanaan magang hingga konsentrasi yang 
dipilih. 
KKM dilaksanakan selama 2 bulan antara bulan Oktober sampai bulan Desember 
2016. Adapun data mengenai perusahaan tempat KKM sebagai berikut : 
 
 
Nama Perusahaan  : CV. Translaticlab Advertising dan Multimedia 
Alamat   : Jl. Kepel Barat  No  3 karangasem Kleco Solo 
Telepon/fax   : (0271)-7461956 
Email    : translaticlab@gmail.com 
Bidang Usaha   : Advertising, Multimedia, dan Event Organizer 
Waktu Pelaksanaan  : 21Oktober sampai 21Desember 2016 
Konsentrasi   : Divisi Kreatif 
 
 
 
 
 
 
